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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennusalan tehtäväsuunnittelun 
periaatteet ja arvioida tehtäväsuunnitelman tarpeellisuutta osana tuotannon 
ohjausta. Työ toteutettiin tutkimustyönä, johon sisältyi aineiston keräämistä 
alan julkaisuista. Lähteinä käytettiin sekä Internetistä löytynyttä materiaalia 
että kirjallisuutta. Lisäksi oppimiseen liitettiin käytännön työtä tehtävä-
suunnittelusta Lujatalo Oy:n Gutzeitintie 8:ssa sijaitsevan työmaan perus-
tus- ja elementtivaiheen tehtäväsuunnittelun osalta. Käytännön työn ja tut-
kimuksen avulla muodostui käsitys tehtäväsuunnittelun ja toimivan tuotan-
non ohjauksen yhteydestä. 
 
Opinnäytetyön hankkeisti Lujatalo Oy. Työn tavoitteena oli saada kattava 
tietopaketti yrityksen käyttöön tehtäväsuunnittelun tärkeydestä tuotannon 
ohjauksessa. Taustalla oli ajatus tehtäväsuunnittelun tärkeyden korostami-
sesta työmaiden toimihenkilöille ja työntekijöille. Yrityksessä uskottiin, että 
tehtäväsuunnittelua voitaisiin tehostaa, jos sen tärkeydestä olisi konkreettis-
ta näyttöä.  
  
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi kirjallinen dokumentti tehtäväsuun-
nittelun etenemisestä ja sen tarpeellisuudesta. Työllä on merkitystä yrityk-
selle, sillä se voidaan liittää osaksi yrityksen laadunhallintajärjestelmää. 
Voidaan olettaa, että työn laatu paranee tehtäväsuunnittelun tehostumisen 
avulla. Lisäksi tehtävien aikataulullinen, taloudellinen ja turvallinen suorit-
taminen korostuu, sillä entistä tarkemmalla tehtäväsuunnittelulla pystytään 
tuottamaan lopputuotteita, jotka ovat entistä parempia tuotannon ohjauksen 
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The purpose of this bachelor´s thesis was to investigate the basics of task 
planning and also to estimate the need of it. The work was completed as a 
survey, where Internet and literature were used as sources. Practical work as 
a task planner was also one way to study the topic of this thesis. With the 
combination of survey and practical work the entity of task planning and 
the production control was formed. 
 
The objective of the work was to make a complete information package 
about the importance of task planning to use of Lujatalo. There was an idea 
to underline the importance of task planning to the employees of the com-
pany. It was assumed that understanding the importance of task planning 
could improve.  
 
As the results of this thesis, a written document about making of a task plan 
and explaining its real need was drafted. Thesis has significance to the qual-
ity controlling system of Lujatalo. By more effective task planning quality 
of work is expected to improve. Also the schedules, finance and occupa-
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1 JOHDANTO  
 
Rakennusalaa arvostellaan laadun heikkenemisestä. Samaan aikaan rakennusaikatauluja 
kiristetään ja hintoja nostetaan. Rakennusyritysten pitäisi pystyä tekemään enemmän, no-
peammin, laadukkaammin ja halvemmalla. Kärjistäen voidaan sanoa, että työmaan käyn-
nistyessä sen pitäisi olla jo valmis. Tilaajat haluavat asioita aina vain nopeammin, ja tähän 
rakennusyritysten täytyy olla valmiina. 
 
Rakennusalan tuotannon ohjaus koostuu monista osa-alueista. Tuotannon ohjaus on vaa-
tivaa työtä työmaan johtaville henkilöille. On olemassa erilaisia apuvälineitä helpotta-
maan työn ohjausta. Yksi näistä apuvälineistä on tehtäväsuunnittelu. Tehtäväsuunnitelma 
on kuitenkin apuväline, jota ei välttämättä riittävästi arvosteta suomalaisessa rakentami-
sessa. Suunnittelua toki tehdään mutta tehdäänkö sitä riittävän tarkasti?  
 
Tehtäväsuunnittelu on tuotannon ohjauksen tärkeimpiä osa-alueita. Tuotannon ohjauksen 
tarkoituksena on varmistaa laadukas, kustannustehokas turvallinen ja aikataulullisesti jär-
kevä tuotanto. Tehtäväsuunnittelussa käydään läpi yksittäisen tehtävän edellä mainittuja 
tuotannollisia tavoitteita. Jotta tuotannon ohjauksen järjestelmä olisi toimiva, tarvitaan 
onnistuneita yksittäisiä työvaiheita, ja tehtäväsuunnittelu on laadunvarmistus järjestelmä 
tähän tavoitteeseen. 
 
Tulevaisuudessa rakennuttajat vaativat entistä enemmän dokumentointia sekä suunnittelu- 
että toteutusvaiheesta. Jo nyt vaaditaan tietyistä kriittisimmistä työvaiheista seikkaperäisiä 
tehtäväsuunnitelmia. Miksei näitä suunnitelmia tehtäisi kaikista tehtäväkokonaisuuksista? 
 
Tämän työn tarkoituksena on perehtyä tuotannon suunnittelun tehtäväsuunnitelman osa-
alueeseen. Lisäksi selvitetään tehtäväsuunnitelman tarpeellisuutta. Päämääränä on laatia 
opas, jonka yritykseen tulevat työnjohtajat voivat lukea ennen töidensä aloittamista. Op-
paasta selviää tehtäväsuunnittelun perusperiaatteet ja perustelut yksityiskohtaisen tehtävä-







2.1 Opinnäytetyön esittely 
 
Tämän opinnäytetyön on hankkeistanut Lujatalo Oy Kaakkois-Suomi. Työssä tutkitaan 
tehtäväsuunnittelun perusperiaatteita. Miten ja miksi ovat kysymyksiä, joita ensimmäisis-
sä osioissa käsitellään. Lopuksi tiivistetään tehtäväsuunnittelun tarpeellisuus. Perusajatuk-
sena on ajatusmalli: ”Minkä takia tehtäväsuunnitelma on tarpeellinen?”.  
 
Lujatalo Oy Kaakkois-Suomessa tehtäväsuunnitteluun ei ole kiinnitetty erikoisemmin 
huomiota. Kaikkein vaativimmat tehtävät on suunniteltu, mutta yleisesti on ajateltu am-
mattitaidon olevan riittävä hoitamaan tehtävät tavoitteiden mukaisesti ilman erillistä 
suunnittelua. Suunnittelu on pääasiassa tehty työnjohtajan omissa ajatuksissa ja Lujatalon 
omalla tehtäväsuunnittelupohjalla, joka on hyvin suppea. Lisämateriaalia ei ole juurikaan 
suunnitelmiin lisätty.  Tehtäväsuunnittelun tärkeyttä ei ole pystytty todistamaan työnteki-
jöille. Tällä opinnäytetyöllä onkin tarkoituksena iskostaa tehtäväsuunnittelun tärkeyttä 




2.2 Yrityksen esittely 
  
Lujatalo on osa Luja-yhtiöitä. Muita Lujan alaisia yhtiöitä ovat Lujabetoni Oy ja Fescon 
Oy. Luja on perheyritys, joka perustettiin vuonna 1953. Luja- yhtiö on yksi Suomen suu-
rimmista rakennusalan konserneista liikevaihdoltaan, sillä esimerkiksi vuonna 2011 sen 
liikevaihto ylsi 425,8 miljoonaan euroon. Tällä hetkellä konserni työllistää noin 1600 
työntekijää. (1) 
 
Lujatalon osuus konsernin toiminnasta on asunto- ja toimitilarakentaminen, johon sisältyy 
sekä uudis- että korjausrakentaminen. Erityisesti Lujatalon tunnusmerkkinä voidaan pitää 
korjausrakentamisen osa-aluetta. Lujakoti on Lujatalon tuotemerkki taloille, joita yritys 
rakentaa myyntiin. (1) 
 
Lujatalon alueyksiköt toimivat ympäri maan Uudellamaalla, Hämeessä, Lahdessa, Pir-
kanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Itä- ja Keski-Suomessa, Pohjanmaalla sekä Pohjois-
Suomessa. Vuosittain yrityksellä on keskimäärin 120 erilaista rakennustyömaata uudis- ja 






3.1 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
 
Tehtäväsuunnittelu on osa tuotannonsuunnittelua. Sen avulla pyritään varmistamaan yk-
sittäisen työkokonaisuuden onnistuminen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tehtä-
vällä tarkoitetaan ajallisesti yhtenäistä kokonaisuutta, joka voi olla vain yksi työsuoritus, 
kuten maalaus, tai monen työsuorituksen yhtenäinen kokonaisuus. (3) 
 
Suoritteita pyritään suunnittelemaan koko hankkeen ajan. Parhaiten tämä palvelee tuotan-
nonsuunnittelua, kun sitä tehdään ennen hankintoja ja aliurakkaneuvotteluja mutta kui-
tenkin viimeistään ennen kyseisen tehtävän aloittamista. Suunniteltavat osuudet määritel-
lään usein etukäteen laadittavassa työmaan laatusuunnitelmassa. (3) 
 
Suunniteltaviksi tehtäviksi laatusuunnitelmaan valitaan työmaan koosta riippuen yleensä 
kolmesta kuuteen tehtäväkokonaisuutta. Nämä valitaan aikataulullisen ja taloudellisen 
merkittävyyden sekä aikaisempien kokemusten mukaisen vaativuuden mukaan. Työryhmä 
pääsee yksittäisen tehtävän tavoitteisiin paremmin käsiksi ja työntekijät ymmärtävät teh-
tävän vaikeudet ja haasteet helpommin.  (3) 
 
Tehtäväsuunnitelmalla voidaan vähentää viikkosuunnittelun määrää. Tehtäväsuunnitelma 
on viikkosuunnitelmaa parempi keino johtaa työmaata tavoitteiden mukaisesti, sillä tehtä-
väsuunnitelmat kohdentavat laadullisesti ja aikataulullisesti tärkeitä asioita yksityiskohtai-
semmin. Viikkosuunnittelussa suunnitelmat puolestaan helposti laajenevat liian moniulot-
teisiksi. Yksityiskohtaisuuden vuoksi tehtäväsuunnitelman tekijällä tulee olla detaljitason 
tietämys kyseisistä asioista. Tämä vaatii perehtyneisyyttä työmaatoimihenkilöiltä. Kuiten-
kin työnjohdon suurin tarkoitus tehtäväsuunnitelmien tekemiselle on varmistaa aloi-
tusedellytykset ja toiminnan varma suorittaminen. (4,125)  Kuvassa 1 havainnollistetaan 





Kuva 1. Tehtäväsuunnittelun liittyminen muuhun tuotannon ohjaukseen (5) 
 
Tehtäväsuunnitelma on myös oiva apuväline suunniteltaessa urakoita työntekijöille tai 
sovittaessa aliurakkasopimuksia. Mitä paremmin suunnitelmat on tehty, sitä helpompaa 
on ohjata tuotantoa. Tällöin työn onnistuminen ei välttämättä riipu edes tekijöistä, jolloin 
voidaan käyttää joko omia työntekijöitä tai aliurakoitsijoita. Jos kyseessä on aliurakkaso-
pimukseen liittyvä tehtäväsuunnitelma, voidaan helposti määrittää aliurakkaehdot, laatu-
vaatimukset, työn sisältö ja velvollisuudet. Aliurakoitsijan tulee osallistua suunnitelmien 
täydentämiseen ja tarkentamiseen, jotta työt saadaan tehtyä sovituin tavoin. Esimerkiksi 
tuotantonopeudesta on hyvä kertoa pääurakoitsijalle, jolloin esimerkiksi työn nopeutumi-
seen voidaan reagoida jo etukäteen tulevia työvaiheita ajatellen. (5) 
 
3.2 Tehtäväsuunnitelman tavoite 
 
Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on varmistaa rakennustyön onnistuminen vaatimusten 
mukaisesti. Ensisijaisesti pyritään varmistamaan tehtävän aloitusedellytykset. Selvitettävä 
on ainakin suunnitelmien ajantasaisuus, edeltävien työvaiheiden valmiusaste, olosuhtei-
den vaikutukset, resurssien määrä ja työturvallisuushaasteet. Jos jokin edellä mainitun 
ketjun osa-alue ei toimi oletetulla tavalla, tulee tuotannossa tapahtumaan viivästyksiä ja 





Tehtävän kokonaisvaltainen suorittaminen onnistuneesti edellyttää, ettei vastoinkäymisiä 
tapahdu. Riskien selvittämisellä pyritään välttämään vastoinkäymisiä. Samalla tavalla laa-
tuvaatimusten selvittäminen edesauttaa tehtävän onnistumista. Kun työn suoritusvaihees-
sa on tiedossa kaikki laatuvaatimukset, ei tule vastoinkäymisiä rakennuttajan tarkastaessa 
tilaamaansa työtä. Laadukkaalla rakentamisella on myös tärkeä osa tulevien työvaiheiden 
onnistumisessa. Mitä paremmin edellinen tehtävä on tehty, sitä helpompaa seuraava työ-
vaihe on suorittaa. (5) 
  
  
4 TEHTÄVÄSUUNNITTELUN VAIHEET 
  
Tehtäväsuunnitelmassa käydään kokonaisuudessaan läpi työn sisältö kaikkine liitteineen 
ja ominaisuuksineen. Ajattelumallina voidaan käyttää ketjua, miten tehtävä alkaa, miten 
se suoritetaan ja kuinka se lopetetaan. Tehtävän alkutilaan liittyy oleellisesti aloitusedelly-
tykset, mitä asioita pitää olla valmiina, että työt voidaan käynnistää. Itse suorittamiseen 
liittyy oleellisimpina asioina aikataulut, kustannukset, laatu ja työturvallisuus. Tehtävän 
loppuvaiheen asioita ovat kohteen siivous, välineiden ja koneiden varastointi, luovutus ja 




Suunnitelmassa käydään läpi kaikki asiat, jotka voivat vaikuttaa lopputuloksen tai välita-
voitteiden oikeanlaiseen saavuttamiseen. Suunnittelu käynnistyy faktatietojen keräämisel-
lä. Hankitaan tiedot ajallisista, taloudellisista ja laadullisista asioista. Nämä tiedot löytyvät 
aikaisemmista suunnitelmista ja arvioista, jotka työmaata varten on tehty. Erityisen tarkas-
ti täytyy tutkia sopimusasiakirjat, joihin on merkitty rakennuttajan tahtomia yksityiskoh-
tia. Näistä tärkeimpinä mainittakoon rakennusselostus, työselostus ja urakkaohjelma. Yri-
tyksen omissa tuotannonsuunnitteluasiakirjoissa, esimerkiksi kustannusarviossa, on eritel-
tynä taloudellisia näkökohtia. Viranomaismääräyksistä pystytään taas helposti löytämään 
laadullisia vähimmäisvaatimuksia ja työturvallisuusnäkökohtia. (4,127)  Tehtäväsuunnit-





Faktatietojen keräämisen pohjalta aletaan määritellä työn sisältöä ja sen laajuutta. Sisäl-
lössä esitellään alkutila, jonka pohjalta sovitusti aletaan tehdä töitä. Edellä mainittua ti-
lannetta kutsutaan rakennustyömailla ”mestan” vastaanottamiseksi. Sisältöön kuuluu 
myös esitellä tehtävän osatyöt ja lopputila. Osatöissä luetellaan ja eritellään työt ja selvite-
tään kenelle ne kuuluvat. Esimerkiksi hoitaako aliurakoitsija siivoustyöt vai tekeekö tä-
män pääurakoitsija. Lopputilassa esitellään vaihe, jollaiseksi työkokonaisuus tulee saattaa, 
jotta se voidaan hyväksytysti luovuttaa tehtävän antajalle. (5) 
 
 
Kuva 2. Tehtäväsuunnittelun lähtötietojen hankkiminen (5) 
 
 
4.2 Riskien tunnistaminen  
  
Valittavien tehtäväsuunnitelmien yhtenä valintakriteerinä ovat erilaiset vaaratekijät ja ris-
kit. Tämän perusteella tulee niitä miettiä tarkoin. Riskejä voi olla taloudellisia, laadullisia, 
aikataulullisia tai työturvallisuuteen liittyviä. Riskeiksi voidaan myös luetella positiivisia 
asioita, esimerkiksi keinoja, joilla työ voi mahdollisesti nopeutua. Parhaimpia työkaluja 
ovat aiemmat kokemukset ja suunnitelmat. (5) 
 
Kun riskejä on kartoitettu, tulee niiden varalle miettiä ennaltaehkäisykeinoja. Toimenpi-
teet kirjoitetaan suunnitelmiin. Tämä tehdään esimerkiksi taulukkoon, josta käy ilmi ris-
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kit, mahdolliset seuraamukset ja ennaltaehkäisy. Näiden perusteella tulee kiinnittää huo-
miota myös taloudelliseen ja ajalliseen puoleen ja siihen, kuinka paljon toimenpiteet vie-
vät resursseja. Edellä mainittua toimenpidettä kutsutaan myös potentiaalisten ongelmien 
analyysiksi eli Poa:ksi. (5) 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysiin kirjattavat asiat voivat olla luokiteltuina monella eri 
tavalla. Työturvallisuus, aikataulu, sää ja käytettävissä olevat määrät ja henkilöt ovat en-
simmäiseksi mieleen tulevia tapoja luokittelulle.  Useimmiten ongelmat kuitenkin ovat 
aikataulullisia, taloudellisia ja laadullisia. Näille pyritään sitten miettimään ratkaisuja, 
kuinka niitä voidaan estää ja tarvittaessa korjata. Tehtävät voivat olla ennestään tuntemat-
tomia tai työ voi olla niin vaikeaa suorittaa, että ongelmat ovat mahdollisia. Mietitään 
keinoja joilla ennaltaehkäistä ongelmia ja miten voidaan tunnistaa niitä. (5) Potentiaalis-




Vaaratekijä Seuraukset Riski Varautuminen Toimenpiteet
 
Kuva 3. Esimerkki potentiaalisten ongelmien analyysistä (5) 
 
4.3 Ajallinen suunnittelu 
 
Suunniteltaessa tehtäviä tulee muistaa, että laatu, aikataulu ja raha ovat yhteydessä toisiin-
sa. Jos kaikki edellä mainitut menevät saumattomasti työmaalla eteenpäin työvaiheiden 
kehittyessä, voidaan olettaa kaikkien edellä mainittujen toteutuvan suunnitellulla tavalla. 
Mutta jos yksi osa-alue pettää, merkitsee se useimmiten sitä, että myös toinen osa-alue 
menee heikosti. Esimerkiksi jos joku asia tehdään laadullisesti huonosti, joudutaan sen 
korjaamisesta useimmiten maksamaan enemmän kuin mitä kerralla laadukkaan tekemi-




Kohteen määrät ovat avainasemassa suunniteltaessa aikatauluja. Niiden avulla saadaan 
työmenekkitietoja hyväksi käyttämällä laskettua toteutuvat tuntimäärät. (5) Kuvassa 4 on 
esitettynä kokonaistyömenekin laskentakaava. Yrityksillä on usein omat työmenekkitie-




Kuva 4. Kokonaistyömenekin laskentakaava (5) 
 
 
Kokonaistyömenekin jälkeen lasketaan työryhmien koko tai vaihtoehtoisesti määritetään 
työn kesto. Kuvassa 5 on esitetty työryhmän koon laskentakaava. Tämän perusteella pys-
tytään arvioimaan, onko yleisaikatauluun valittu sopiva määrä aikaa, eli onko työryhmä 
järkevän kokoinen työvaihetta suorittamaan. Jotta tehtävä sujuu ja menee mallikkaasti 
eteenpäin, tulee työryhmän koko suhteuttaa niin, että työ etenee sopivassa tahdissa. Liian 
hitaasti edettäessä työt viivästyvät, kun taas töiden eteneminen liian nopeasti voi aiheuttaa 
työntekijöille odotustunteja, jotka ovat yritykselle kaikkein kalleimpia työtunteja. (5) 
 
 
Kuva 5. Työryhmän koon laskentakaava (5) 
 
 
Aikataulun voi esittää monessa eri muodossa. Paikka-aikakaavion etuna on se, että pysty-
tään yhdistämään monia eri osa-alueita pieneen kuvaan, josta nähdään nopeasti, miten 
töiden pitäisi edetä. Paikka-aikakaaviosta on esitetty esimerkki kuvassa 6. Jana-
aikataulussa ei pysty niin tarkasti näkemään valmiusastetta kuin paikka-aikakaaviossa. 
Vinjetin etuna voidaan pitää sen selkeyttä. Pohjakuvaan kirjoitetaan suunniteltu valmis-
tumisaika jollekin työmaan osakohteelle, ja kun se valmistuu, merkitään alue valmistu-
neeksi ja päivämäärä. Vinjetti on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi mattotöiden aika-









4.4 Ajallinen ohjaus 
  
Tehtävän suorittaminen alkaa aloituspalaverilla. Siinä käydään läpi tehtäväsuunnitelma 
kaikkine aikataulullisine asioineen. Tehtävän etenemistä kontrolloidaan merkitsemällä 
töiden edistyminen riittävin väliajoin aikatauluihin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vii-
kon välein tai jos tarpeellista, useammin. Erittäin tärkeätä on huomata se, että tahdistavien 
työvaiheiden tilanteet pitää myös merkitä aikatauluihin. Tällöin tiedetään milloin pitää 
mitäkin työvaihetta kiristää. (5) 
 
Jos työt eivät edisty aikataulussa, täytyy asia nostaa esille ja miettiä asiaa asianomaisten 
kesken. Jos palaveri tarvitsee järjestää, on se syytä tehdä, sillä yleensä yksittäisen tehtävän 
viivästymisellä on ketjureaktiomainen vaikutus. Moni muukin työvaihe tulee viivästy-
mään. Hälyttävinä hetkinä tulee huomioida tehtävän aloituksen venyminen, tuotantono-
peuden hidastuminen, työn keskeytyminen tai tehtävän määrien muuttuminen. Lisätöistä 
tulee pitää kirjaa ja huomioida mahdolliset lisäaikatauluvaateet tilaajalle, jos tehtävässä 






Kustannuksien vertailu tavoitteeseen perustuu tavoitearvion ja toteutuvien määrien suh-
teeseen. Kun aletaan tarkastella kustannustavoitteita, tulee huomioida, että tavoitearviosta 
täytyy olla oikeat asiat vertailukohteena. Tässä korostuu laskentavaiheen osuus. Mitä tar-
kemmin laskentavaiheessa on eritelty kohteen eri osa-alueet, sitä helpompaa on tehtäviä-
kin suunnitella onnistumaan taloudellisesti. Tavoitearviosta on helppo poimia tehtävään 
kuuluvat kustannukset, kun ne ovat hyvin eriteltyinä. Myös sopimusasiakirjoista, lasken-
tavaiheen kuvista ja dokumenteista tulee katsoa, mitkä määrät ovat olleet tarjousvaiheessa 
esillä. Jos määristä poiketaan, tulee töistä tehdä lisätyölasku tilaajalle. (5) 
 
Tehtävän kustannukset muodostuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista. Kuva 7 
havainnollistaa kustannusten muodostumista. Kustannuksia laskettaessa hyödynnetään jo 
aiemmin laskettuja työmenekkejä. Täytyy arvioida työntekijöiden tuntipalkkio ja kertoa 
tämä kokonaistyömenekillä. Näihin lisätään vielä sosiaalikustannukset ja verot.  Materiaa-
likustannukset taas lasketaan materiaali- ja määräluettelojen ilmoittamien määrien perus-
teella kertomalla ne toimittajien hinnoilla. Ylimääräisenä tulee muistaa aina laskea hukka, 
joka on yleensä kussakin työvaiheessa erisuuruinen. Ratu-kortistosta saa hyviä vinkkejä 
materiaalihukkien laskentaan kuhunkin työvaiheeseen. Huomioitavaa on myös se, että on 









Kalustohinnat määräytyvät vuokraamoiden hintojen ja käytettävän ajan perusteella. On 
tärkeää huomioida, kuinka paljon rahaa on tavoitearviossa varattuna kalustolle. Useimmi-
ten vaaratekijänä tehtävissä on se, että kalustokustannukset menevät yli tavoitearviossa 
määritellyn. Täytyykin siis arvioida tarkkaan, kuinka paljon vuokrakalustoa tarvitsee, ja 
yrittää neuvotella vuokraamon kanssa hyvät hinnat vuokrakustannuksille. (5) 
 
Kun tehtävän kustannukset on suunniteltu, verrataan saatuja tuloksia tavoitearvioon. Näin 
pystytään arvioimaan, onko tavoitearvio ali- vai ylimitoitettu. Tämän kautta pystytään en-
nakoimaan tulevaisuutta. Jos kustannukset nousevat tavoitearviota suuremmiksi, joudu-
taan miettimään keinoja kustannusten alentamiseksi. Mitä työvaihetta voidaan helpottaa 
ajallisesti tai voidaanko jossakin vaiheessa käyttää halvempaa kalustoa? Yhtenä keinona 
voidaan pitää työn tehostamista eli työryhmän koon pienentämistä. Useimmiten mieleen 
tuleva keino kustannusten alentamiseksi on tehtävän teettäminen aliurakkana. Kustannuk-
set eivät kuitenkaan saa olla rajoittava tekijä laadulle tai työturvallisuudelle, sillä silloin 





Tehtäväsuunnitelmasta tulee käydä ilmi tärkeimmät laatuvaatimukset. Nämä pystyy sel-
vittämään hankkeen tärkeimmistä asiakirjoista. Näitä ovat esimerkiksi työselosteet, mate-
riaalivaatimukset ja rakennustapaselostus. Materiaalien vaatimuksista tulee käydä ilmi 
riittävän tarkasti minkä tyyppisiä tuotteita tulee käyttää. Muutokset tulee hyväksyttää ti-
laajalla mutta ensisijaisesti tulee tehtävät suunnitella niiden materiaalien mukaan, joita 
vaaditaan. (5) 
 
Laatuvaatimusten tulee olla selvästi kirjattuina suunnitelmaan. Vaatimusten täyttymiselle 
tulee laatia varmistuskeinot, jotka voidaan työmaaolosuhteissa toteuttaa. Esimerkiksi 
työntekijöille voidaan laatia listat, joiden mukaan tehty työ tulee tarkistaa. Lisäksi työnte-
kijöille tulee luovuttaa materiaaleista ja työtavoista riittävät ohjeet, jotta heillä on mahdol-
lisuus suorittaa työ laadukkaasti. (5) 
 
Tehtävistä tehdään aina mallityö, jonka perusteella voidaan arvioida laatuvaatimusten 
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täyttymistä. Mallityö tarkistetaan yksityiskohtaisesti, minkä perusteella työntekijöille an-
netaan palautetta, mihin asioihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Tästäkin voidaan 
laatia erillinen tarkastuslista, jonka perusteella on helppo valvoa sovittujen asioiden toteu-
tumista. Edellä mainittu lista toimii laadunvarmistusasiakirjana, kun siihen otetaan kaik-
kien työhön osallistuneiden kuittaus ja siitä ilmenee tehdyt mittaukset aikatauluineen ja 
tuloksineen. (5) 
 
Laadunvarmistamiseen liittyy siis hyvin kiinteästi tarkastukset. Tehtäväsuunnitelmassa 
esitetäänkin siis tarkasti, miten nämä tarkastukset tulee tehdä. Laadunvarmistus kaikessa 
yksinkertaisuudessaan koostuu mittauksista, kokouksista ja tarkastuksista, joihin osallis-
tuu kaikki tehtävän osapuolet. Onkin siis tärkeää, että kaikilla osapuolilla on tieto siitä, 
mitä tavoitellaan. Tehtävän laajuus, välitavoitteet ja laatutaso tulee tehdä selväksi jokai-
selle työvaiheeseen osallistuvalle henkilölle. (5)  
 
Laatuvaatimusten perusteella voidaan määritellä luovutusajankohta, eli millaiselta työn 
tulee näyttää, jotta se voidaan luovuttaa. Luovuttamisen yhteydessä tehdään luovutustar-
kastus, jonka yhteydessä havaitut puutteet kirjataan pöytäkirjaan. Korjausten tekemisestä 
sovitaan tässä yhteydessä yleensä heti, eli puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti. 
Lisäksi voidaan suunnitella pidettäväksi palautepalaveri, jossa työn eri osapuolet saavat 
palautetta tehdystä työstä. Tämä on tärkeää ajatellen tulevaisuutta, jotta tehtyjä virheitä ei 
toistettaisi jatkossa. (5) Tehtävän laadunvarmistusketju on esitetty kuvassa 8.  
 
 




5 TEHTÄVÄSUUNNITTELUN TARPEELLISUUS 
 
Tehtäväsuunnittelu on ennen kaikkea keino vähentää riskejä niin taloudellisesti, laa-
dullisesti, ajallisesti kuin työturvallisuudenkin näkökulmasta. Työmailla tehtäväsuun-
nittelu hoidetaan usein pelkästään aistien varaisesti, eli asioita ei kiireessä tai laiskuu-
den vuoksi saada kirjoitetuksi paperille. Tehtäviä suoritetaan vanhojen tottumusten pe-
rusteella eikä etukäteen ennakoida kuin suurimpien riskien vaaraa. Mitä hyötyä siis on 
tarkasta tehtäväsuunnittelusta yritykselle? (5) 
 
5.1 Tehtäväsuunnittelun edut 
 
Tehtäväsuunnittelu on avain yrityksen kehittymiseen. Laadunvarmistuskeinona se on yli-
vertainen. Näin pystytään valvomaan, että työt tehdään suunnitellun laadukkaasti, oikeas-
sa aikataulussa ja kustannustehokkaasti.  Myös välitavoitteiden tarkastelussa tämä on oiva 
työkalu. Ennen töiden alkamista tiedetään, millaisiin tavoitteisiin pyritään. Jos tavoitteista 
jäädään, tiedetään heti, että seuraavassa tehtävässä on kiristettävä aikataulua tai budjettia. 
Jos taas tehtävässä jäädään positiiviselle puolelle, voidaan sitä mahdollisesti käyttää hy-
väksi tulevien viivästyksien tai taloudellisten tappioiden yhteydessä samassa hankkeessa. 
(5) 
 
Työnjohtajan näkökulmasta tehtäväsuunnittelun etuna voidaan pitää tavoitteiden selkeyt-
tä. Paperille on kirjoitettuna, mitä työltä vaaditaan eri näkökulmista, jolloin vaatimusten 
toteutumista on myös helppo valvoa. Toisaalta kun asiat on esitetty tekstinä, voidaan tie-
toa jakaa myös helposti eteenpäin. Mitä selvempään muotoon suunnitelma tehdään, sitä 
helpompaa tavallisen työntekijänkin on sitä tulkita. Toisaalta työntekijä voi myös antaa 
omia mielipiteitään esimerkiksi suoritustavoista. Saadaan erilaisia näkökulmia asioihin, 
jolloin toteutus voidaan hoitaa tehokkaammin. Kaiken kaikkiaan työmaan näkökulmasta 
tehtäväsuunnitelma helpottaa tiedonkulkua. Näin kaikki saavat saman tiedon samasta läh-












Rakennusala on joutunut silmätikuksi työturvallisuusasioissa. Tehtäväsuunnittelun teke-
minen tarkkaan on kuitenkin oiva apukeino vähentää työturvallisuusriskejä. Tehtävät, joi-
hin liittyy paljon riskejä, ovat tärkeimpien tehtäväsuunnitelmien listalla. Kun asiat kirjoi-
tetaan paperille, on niiden analyysien sisäistäminen paljon helpompaa ja yksinkertaisem-
paa. Päätoteuttaja on velvollinen kertomaan riskeistä aliurakoitsijoille ja vastaavasti ali-
urakoitsijoiden täytyy noudattaa työturvallisuusohjeistuksia. Kun tehtävän työturvallisuus-
riskit ovat dokumentoituina, ei tule epäselvyyttä tiedon kulusta. Kun sopimuksissa vaadi-
taan jokaisen osapuolen perehtymistä tehtäväsuunnitelmaan, on selvää, että dokumentoi-
tujen riskien välttäminen on helpompaa. Asioiden eteneminen edellä mainitulla tavalla 
edellyttää, että riskien kartoittamiseen ovat osallistuneet työtä johtavat henkilöt sekä teh-
tävään perehtyneet työntekijät. Tämä edesauttaa riskien kartoittamisen onnistumista, sillä 
näin asiassa on monta eri näkökulmaa. (6) 
 
5.3 Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 
 
Yritykselle ehkä tärkein asia rakennustyömaan hallinnassa on taloudellisuus. Mitä pie-
nemmillä kuluilla tehtävä saadaan suoritettua, sitä paremmin taloudelliset tavoitteet pysty-
tään saavuttamaan. Tämän kanssa käsi kädessä kuitenkin kulkevat aika, laatu ja työturval-
lisuus. Yhteinen onnistuminen edellä mainittujen asioiden osalta edesauttaa taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista. Kuten monta kertaa on jo tullut esille, suunnitelmien doku-
mentointi tehtäväsuunnitelmaan on kaikkein helpoin keino onnistua tehtävässä. (5) 
 
Tehtävän aikana seurataan töiden etenemistä niiden aikataulujen avulla, jotka on tehty 
tehtäväsuunnitteluvaiheessa. Näin pystytään määrittelemään oikea työryhmä jokaiseen 
hetkeen. Eli jos työ ei etene riittävän nopeasti, lisätään työntekijöitä, tai jos työntekijät 
joutuvat olemaan tehtävässä ilman töitä, voidaan työryhmää pienentää. Tällöin työhön 
kohdistuvia kuluja pystytään hallitsemaan. Jos tehtävässä ilmenee tuotannollisia poik-
keamia, voidaan järjestää ohjauspalaveri, jossa käydään läpi puutteita ja ongelmia. (7) 
 
Mallityön tarkastuksen yhteydessä voidaan arvioida tehtäväsuunnitelman toimivuutta. Jos 
mallityöhön kuluu kohtuuton määrä aikaa verrattuna tehtäväsuunnitelmassa arvioituun, 
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voidaan tuotannon ohjauksessa huomioida tämä muuttamalla työryhmäkokoa. Tämä joh-
taa taloudellisiin ongelmiin tehtävän toteutuksessa, mutta nämäkin pystytään ajoissa 
huomioimalla kompensoimaan jonkin toisen työvaiheen kohdalla. Tehtäväsuunnitelma 
toimii siis tästä näkökulmasta ajateltuna eräänlaisena vertailukeinona. Vaikka suunnittelu 
ei olisi täysin onnistunut, pystytään sitä kehittämään työn kuluessa. Jos tehtäväsuunnitel-
maa ei olisi, voisivat taloudelliset kulut nousta suuremmiksi, kun työn tuotantonopeudesta 
ei olisi mitään viitearvoa. (5) 
 
5.4 Aikataulullisten tavoitteiden saavuttaminen 
 
Kiristyneet aikataulut ovat suuri ongelma rakennusalalla nykypäivänä. Aikatauluja pyri-
tään lyhentämään, mutta samaan aikaan laatua pitäisi parantaa. Kuulostaa vaikealta yhtä-
löltä ilman hyvää suunnittelua. Vastuu siirtyy enemmän ja enemmän työmaalle, jolloin 
kiireitä syntyy ja joistakin asioista voidaan joutua karsimaan.  Aina pitäisi ensin suunnitel-
la ja vasta sitten toteuttaa. (8) 
 
Tärkeä osa aikataulullisten tavoitteiden saavuttamisessa on yksittäisen tehtävän suunnitte-
lu. Mitä tarkemmin yksittäinen tehtävä pystytään suunnittelemaan yleisaikataulun määri-
telmien pohjalta, sitä paremmin yleisaikataulussa pysytään. Aikataulusuunnittelussa on 
monia mahdollisuuksia toteuttaa työ, jolloin jokaiselle pitäisi löytyä oma tapa tehdä hyvä 
aikataulu. (5) 
 
Jotta aikataulussa pysyttäisiin, tulee tehtävän toteutuksen kulkea luontevasti eteenpäin. 
Ongelmia ei pitäisi syntyä ja tuotanto ei saisi katketa. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tulee 
ennakoida mahdollisia ongelmia, ja tällöin potentiaalisten ongelmien analyysi on erittäin 
tärkeä työkalu. Näin pystytään miettimään jo etukäteen, miten tulee toimia esimerkiksi 
sääolosuhteiden muuttuessa. Kaikkia ongelmia ei pystytä ehkäisemään ennalta, mutta kai-
ken voi kuitenkin ennakoida riittävällä suunnittelulla. Kun tuotanto sujuu tavoitteiden 
mukaisesti, toteutuvat myös aikataululliset tavoitteet. (5) 
  
 
5.5 Imagon parantaminen 
 
Rakennusalan parhain imagon nostaja on laadun parantaminen. Vuoden 2012 lopussa 
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tehdyn tutkimuksen mukaan rakennusalan imago on heikentynyt. Tämä johtunee osaltaan 
laadun heikkoudesta ja ihmisten laatuvaatimuksista. Tulevaisuudessa ympäristöasiat ovat 
osaltaan tärkeitä laadun kannalta. Rakennusyritysten tuleekin siis panostaa niihin. Mitä 
paremmin tehtäviä suunnitellaan, sitä parempia lopputuloksia pystytään saavuttamaan. 
Näin lopputuotteet ovat laadukkaita ja ihmiset arvostavat niitä. Imago paranee, mikä nos-
taa yrityksen arvostusta rakennusalalla ja antaa etulyöntiasemaa kilpailussa. (9) 
 
Erityistä huomiota vaatii myös aliurakoitsijoiden valvominen. Pääurakoitsija on vastuussa 
lopputuotteestaan tilaajalle. Mitä paremmin laatua on valvottu, sitä paremman arvion ti-
laaja antaa lopputuotteesta, sillä lopputuote on tällöin varmasti laadukkaampi. Tässäkin 
asiassa tehtäväsuunnittelu nostaa arvoaan. Mitä paremmin aliurakkakaupat suunnitellaan, 
sitä helpompaa on tuottaa laadukasta tulosta. Tehtäväsuunnitelman tekeminen tarkkaan ja 
perehdyttäminen aliurakoitsijalle on erittäin tärkeää. Kun asiat ovat dokumentoituina pa-
perilla, on tiedon kulku pääurakoitsijan työnjohtajalta aliurakoitsijan työntekijälle help-
poa. Näin informaatio on yhdessä ja samassa muodossa tekstinä paperilla. (5) 
 
 




Lujatalo Oy palkkasi minut tekemään tehtäväsuunnitelmat perustus- ja elementtivaiheisiin 
Gutzeitintie 8:n työmaalle Kotkaan. Työmaalla rakennettiin kerrostaloon uudet porrastor-
nit rakennuksen olemassa olevan ulkoseinälinjan ulkopuolelle. Porrastorneja oli kaiken 
kaikkiaan kuusi kappaletta. Yksi tehtäväsuunnitelma toimi siis kuuden eri tehtäväkoko-
naisuuden suunnitelmana. 
 
Syynä tarkan tehtäväsuunnittelun tarpeelle oli se, että rakennuksessa oli osittain käyttöä 
rakentamisen aikana. Työmaan koordinointi, työskentelyalueiden rajaukset ja logistiikka 
olivat ratkaisevia työturvallisuuden kannalta. Lisäksi työmaan ulkopuolisten ihmisten tur-
vallisuutta tuli pohtia yksityiskohtaisesti. Tarvittiin tarkkaa tehtäväsuunnittelua, johon Lu-
jatalon oma tehtäväsuunnittelupohja ei riittänyt. Tästä syystä kehitettiin uusi tehtäväsuun-








Tehtäväsuunnittelu toteutettiin pääosin rakennusteollisuuden S-1228 ohjeistuksen perus-
teella. Neuvonantajana työmaan rakennusteknisille yksityiskohdille toimi Lujatalo Oy:n 
vastaava työnjohtaja Ari Lonka. Toivottiin, että tehtäväsuunnitelmiin dokumentoidaan 
ennen kaikkea tehtävien laatua ja työturvallisuutta koskevia asioita. Lujatalon omalla teh-
täväsuunnittelupohjalla pystyttiin kustannustarkastelu suorittamaan parhaiten, sillä tällä 
pohjalla on suora yhteys Lujatalon sisäiseen järjestelmään, jossa on työmaan kustannusar-
vio ja muut kohteeseen liittyvät yksittäiset tiedot.  
 
Tehtyjä suunnitelmia päästiin käyttämään heti ensimmäisen porrastornin perustusvaiheen 
yhteydessä, sillä suunnitelmat oli laadittu jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamis-
ta. Työmaassa oli se hyvä puoli, että laadittua tehtäväsuunnitelmaa oli mahdollista kehit-
tää, sillä sama tehtävä toistui kuudessa eri porrastornissa. Suunnitelmat ovat edelleen 
työmaan käytössä, sillä rakentaminen jatkuu työmaalla edelleen. 
 
6.3 Tehtäväsuunnittelu tulevaisuudessa 
 
Lujatalolla on mahdollisuus hyödyntää uutta dokumentointipohjaa tehtäviensä suunnitte-
luun. Lujatalon oma dokumentointipohja on kustannusteknisesti hyvä, mutta opinnäyte-
työn yhteydessä tehty uusi tehtäväsuunnitelmapohja toimii hyvänä apuna alkuperäisen 
rinnalla kooten laatu- ja turvallisuusasioita. Tehtävien laadun tarkkailu paranee aiempaan 
verrattuna ja työturvallisuus asioiden ennakointi tehostuu Lujatalon työmailla. Tehtävä-
suunnittelun tärkeys välittyy työmaille eteenpäin, kun tämän opinnäytetyön keskeisin si-
sältö jaetaan yrityksen työmaahenkilöstölle. Keskeisimpänä sisältönä tutkimuksessa on 
tullut esille dokumentoinnin tärkeyden korostuminen juuri kustannuksien, laadun, aika-
taulun ja työturvallisuuden suhteen. Mitä paremmin asiat ovat dokumentoituina tehtävän 
alkaessa, sitä todennäköisemmin tehtävä onnistuu vaatimusten mukaisesti. Suurena huo-
lenaiheena ollut tiedonkulkuongelma poistuu, sillä tehtäväsuunnitelman dokumentaatio 
toimii yksiselitteisenä tehtävän ohjeistuksena. Kaiken, mitä tehtäväsuunnitelmassa on 







Rakennusalalla aikataulut tiukkenevat ja tehtävien suunnittelu jää vähäiseksi. Tehtäviä 
kyllä suunnitellaan, mutta harvoin asioita taltioidaan dokumenteiksi, joita voitaisiin hyö-
dyntää työn kuluessa. Yrityksillä voisi olla kehittämistä tehtäväsuunnittelun osalta. Työn-
johtajalla ei välttämättä ole aikaa tehdä hienoja dokumentteja työn suorittamisesta. Tehtä-
väsuunnittelu voitaisiinkin hoitaa tuotantoinsinöörin ja työnjohtajan yhteistyönä, jolloin 
asiat tulisi dokumentoitua oikein eikä työnjohtaja ylikuormittuisi. 
 
Jos asiat ovat paperilla, niiden ymmärtäminen oikein on helpompaa. Tehtäväsuunnittelun 
tekeminen dokumentoituna on keino vähentää väärinymmärryksiä. Sama tieto kulkee jo-
kaiselle eikä tiedon kulussa tapahdu epäedullisia muutoksia, joita inhimillisesti puhevies-
tinnässä tapahtuu. Myös rakennuttaja on tyytyväinen laatuasiakirjojen parantuessa. Tehtä-
väsuunnitelmien tarkastuslomakkeita voidaan käyttää laatuasiakirjoina, jos niihin otetaan 
kaikilta osapuolilta allekirjoitukset tehtävän päätyttyä. Jotkut rakennuttajat jo vaativatkin 
tehtäväsuunnitelmien tarkkaa tekemistä ainakin kriittisimmistä työvaiheista.  
 
Tutkittuani tehtäväsuunnittelun rakennetta ja tehtyäni itsekin tehtäväsuunnitelmia huoma-
sin, että tehtäväsuunnitelman avulla työnjohtaja saa paremmat lähtökohdat töiden johta-
miseen. Jotta tehtävää voi suunnitella, täytyy perehtyä suunnitelmiin detaljitasoa myöten 
erittäin tarkasti. Tällöin erityispiirteet hahmottuvat jo ennen töiden aloitusta ja mahdolli-
sesti yllätyksiltä vältytään. Suunnittelua voi tehdä työmaahan perehtymisen yhteydessä. 
 
Työskennellessäni Lujatalo Oy:n Gutzeitintie 8:ssa sijaitsevalla työmaalla Kotkassa, pää-
sin suunnittelemaan perustusvaiheen ja elementtiasennusvaiheen tehtäviä. Tutustuin Luja-
talon tehtäväsuunnittelupohjiin ja tein oman pohjan, jonka mukaan töitä on suoritettu ky-
seisellä työmaalla. Suunnitteluvaiheessa joutui tutustumaan tarkasti kaikkiin tehtäviin liit-
tyviin suunnitelmiin ja asiakirjoihin, mikä edesauttoi kokonaiskuvan hahmottamista. Töi-
den eteneminen hahmottui itselle selkeäksi. Tehtäväsuunnitelmien tarkka tekeminen aut-
taa siis mielestäni työmaan kokonaisuuden hahmottamista sekä pitää kirkkaana mielessä 
yksityiskohdat, jotka voi myös myöhemmin tarkistaa dokumentoidusta tehtäväsuunnitel-
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